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Le Dévonien-Carbonifkre inférieur du Priorat 
(Catalogne, Espagne): nouvelles données micropaléontologiques 
et interprétation paléogéographique 
Au sein de la série du Priorat (Chauies Cotieres Catalanes, Espag- 
ne) existent plusieurs niveaux de radiolarites qui ont livré des Radio- 
laires et des Conodontes. L'horizon principal (pres du sommet de l'u- 
nité de Les Vilelles) pourrait etre du Tournaisien-Viséen inférieur 
(trace régionale de l'événement radiolaritique dinantien général dans 
les zones extemes sud-varisques): il existe, au sein de l'unité de Bas- 
setes, un deuxierne niveau radiolaritique syn-ou post-viséen V3b. La 
séne détritique du Priorat est comparable h celles de I'ile de Minorque 
et du Chenoua (Algérie). Ce bassin aurait été bordé au Nord par une 
marge ou le Carbonare repose directement sur le Dévonien inf. (mas- 
sif de Montseny au N de Barcelone et Est de la Grande Kabylie en Al- 
géne). 
Mots-clé : Radiolarite, Radiolaires, Conodontes, flysch, Dinantien, 
Catalogne, Espagne. 
The Priorat (Catalonian Coastal Ranges, Spain) Devonian-Early 
Carboniferous. New micropaleontological data and 
paleogeographical interpretation 
ABSTRACT. 
Within the Priorat (Catalonian Coastal Ranges, Spain) sedimen- 
tary sequence, several radiolarite levels occur, with radiolaria and co- 
nodont faunas. The main chert layer (near the top of the Les Vilelles 
Unit) rnay be dated frorn Tournaisian-Lower Visean age, according to 
the general Dinantian radiolaritic occurrence in the South-Variscan 
extemal zones: another syn-or post Visean V3b radiolarian chert oc- 
curs within the Bassetes Unit. The clastic Priorat sedimentary sequen- 
ce may be compared with the Menorca Island or Chenoua (Algena) 
successions. This basin would be bordered to the North by a margin 
where the Early Devonian (Montseny Massif to the N of Barcelona 
and to the East of Great Kabylia Massif in Algena). 
Key-words: Radiolarit, Radiolaria, Conodonts, flysch, Dinantian, Ca- 
talonia, Spain. 
El Devónico-Carbonífero inferior del Priorat (Cataluña-España): 
nuevos datos micropaleontológicos e interpretaciones 
paleogeográficas 
RESUMEN 
Dentro de la sene del Priorat (Cadenas Costeras Catalanas, Espa- 
ña), varios niveles de radiolaritas han proporcionado microfaunas de 
Radiolarios y Conodontos. El horizonte principal (cerca del techo de 
la unidad de 2 k s  Vileiies) sería de edad Tournaisiense a Viseence infe- 
rior (caracterización regional del evento radiolaxítico hercínico de las 
zonas extemas sud-variscas). Un segundo nivel, dentro de la unidad de 
Bassetes, sería sin a post-viseano V3b. La sene detrítica del Priorat 
aparece muy semejante a las de Menorca y de Chenoua (Algena). Esta 
cuenca habría sido bordada al Norte por un margen donde el Carboní- 
fero descansa directamente sobre el Devónico Inferior (Macizo de 
Montseny al Norte de Barcelona, Kabilia grande en Algena). 
Les Chaines C6tieres Catalanes forment une série de 
reliefs paralleles a la c6te de Catalogne de Gerona au 
Nord-Est, jusqu'au SW de Tarragona. Leur disposition 
actuelle en horsts et fossés résulte de la distension né- 
ogene de cette région, succédant a une tectonique palé- 
ogene compressive et décrochante (Santanach, 1983). 
Le socle hercynien apparait dans un certain nombre de 
massifs: le plus méridional est celui du Priorat, h 1'W de 
Tarragona, oii affleurent des sénes d'iige essentielle- 
ment carbonifeire inférieur recouvertes localement par 
du Trias ou de I'Oligocene discordants (fig. 1 A). 
I. LA SÉRIE DU PRIORAT: 
GÉNÉRALITÉS ET ÉLÉMENTS DE DATATION 
Dans la partie centrale du Priorat, entre Gratallops et 
Poboleda, est exposée une série détritique puissante, 
formant un anliclinal d'axe Nord-Ouest - Sud-Est, dé- 
versé vers le Sud-Ouest. Le long de la route de Vilella 
Baixa h Poboleda, on peut observer les différents termes 
de cette série, soit, de bas en haut (Anadón, Julivert et 
Saez, 1983) (fig. 1B): 
1. L'unité basale de Les Vilelles, constituée d'une al- 
ternance de pélites et de quairzites, admettant vers le 
haut des horizons de lydiennes de 2 m h 20 m de 
puissance. 
2. Un flysch. gréso-pélitique épais (3000 m), oii l'on 
distingue de bas en haut les unités de Bassetes, Sca- 
la Dei, Poboleda: ce flysch adrnet de rares intercala- 
tions de calcaires et de lydiennes. 
Les élemlents de datation de la série du Priorat sont 
les suivants (Anadón et al., 1983). 
- les intercalations calcaires de l'unité de Bassetes ont 
livré une association a Gnathodus bilineatus biline- 
atus (Viséen moyen-sup. V2b-V3b). 
- au sornmiet du terme inférieur de l'unité de Scala Dei, 
une nouvelle passée calcaire a fourni une association 
h Gnathodus bilineatus bollandiensis de l ' h s b e r -  
gien (d'apres J.R. MenSndez, Dpt. de Geología, 
Univ. de: Oviedo, in Anadón et al., op.cit.). 
Donc la quasi-totalité du flysch gréso-pélitique peut 
2tre attribuée au Carbonifere inférieur. Par contre, la 
partie basale de la série du Priorat (unité de Les Vilelles 
et base de l'unité de Bassetes) n'est pas datée. Notons 
cependant que Colodron et al. (1979) ont signalé au sein 
de l'unité de Les Vilelles, mais sans localisation préci- 
se, une microflore du Dévonien moyen-supérieur. 
L'unité de Les Vilelles, la base de la série du Prio- 
rat, est bien exposée le long de la route T 702 entre La 
Vilella Baixa et La Vilella Alta (fig. 1). Elle est consti- 
tuée d'une alternance de pélites et de quartzites en 
bancs centimétriques a décimétriques, de couleur géné- 
rale noire ou fauve, admettant quelques intercalations 
de lydiennes. A 20 m en dessous du sommet de l'unité, 
on observe localement un horizon d'une vingtaine de m. 
de lydiennes en bancs centimétriques h décimétriques 
séparés par des lits de shales siliceux noirs, riches en 
Radiolaires. Nous avons étudié cet horizon dans la tran- 
chée de la route située au S du PK 17. A cet endroit, les 
lydiennes sont affectées de nombreux plis métriques et 
de cisaillements a vergence sud, que Scherer (1969), at- 
tribue a des glissements synsédimentaires. 
Quinze échantillons ont été prélevés dans ces nive- 
aux siliceux et ont été traités par une méthode classique 
pour en extraire les Radiolaires: attaque par de l'acide 
fluorhydrique 5% et récolte des résidus dans un tamis h 
50 pm. Pratiquement tous les échantillons ont foumi 
des assemblages de Radiolaires, souvent associés h des 
spicules d'éponges, mais l'état de conservation est tres 
mauvais. Deux assemblages de Radiolaires dont l'un as- 
socié a des Conodontes, sont identifiables. 
1) Ech. 88-48: Radiolaires: nombreaux Entactiniidae 
dont Belowea variabilis WON, Spongodiscus sp., 
Entactinia sp.p. Conodontes: Polygnathus sp. 
2) Ech 89-54: Meme assemblage de Radiolaires que 
pour l'échantillon précédent mais sans Conodontes. 
3) Un deuxieme horizon de lydiennes affleure en deux 
endroits le long de la route T 702, 500 m environ au 
N du carrefour d'acces h Vilella Alta. Ce niveau est 
situé stratigraphiquement 150 m au-dessus de la ba- 
se de l'unité de Bassetes, et 50 m au-dessus des ni- 
veaux calcaires h Gnathodus bilineatus bilineatus 
(Viséen moyen-sup. V 3b). 11 a foumi (Ech. 89-58): 
des Radiolaires; de nombreux Entactiniidae dont Be- 
lowea variabilis WON, Paleoxylophontylus varios- 
pina WON, Entactinia sp.p.; quelques Pylentonemi- 
dae dont Archocyrtium sp. aff. P. typica CHENG; 
quelques rares Albaillellidae dont Albaillella sp. cf. 
Fig. 1. A. Schéma structural des massifs catalans (les formations post-carboniferes sont laissées en blanc). 1: Granitoides. 2: Paléozoique inf. 3: Palé- 
ozoique sup. 
Fig. 1. B. Schéma structural du NW du Priorat (d'apres Saez). 1: Unité de Les VILELLES. 2: Cnité de Bassetes. 3: Unité de Scala Dei. 4: Unité de 
Poboleda. 5: Oligocene. L1: échantillons 8848 et 8854. L2: échantillon 8958. V.B.: Vilella Baixa. V.A. Vilella Alta. P: Poboleda. 
Fig. 1. A. Structural sketch-map of the Catalonian massifs (the post-Carboniferous beds left blank). 1: Granitoids. 2: Early Paleozoic. 3: Late Paleo- 
zoic. 
Fig. 1. B. Structural sketch-map of the Northwestem Priorat (according to Sáez). 1: Les VLELLES Unit. 2: Bassetes Unit. 3: Scala Dei Unit. 4: Po- 
boleda Unit. 5: Oligocene. L1: 8848 and 8954 samples. L2: 8958 sample. 
Fig. 1. A. Esquema estructural de los Macizos Catalanes (en blanco las formaciones post-carboníferas). 1: Granitoidos. 2: Paleozoico inferior. 3: Pa- 
leozoico superior. 
Fig. 1. B: Esquema structural del NW del Priorat (Según Sáez). 1: Unidad de Les Vilelles. 2: Unidad de Bassetes. 3: Unidad de Scala Dei. 4: Unidad 
de Poboleda. 5: Oligoceno. L1: Muestras 8848 y 8954. L2: Muestra 8958. 
A. indesis WON; des Conodontes (quelques élé- nombreaux travaux de Deflandre), en Vendée (travaux 
ments spathognathodiformes). non publiés de C. Comble) et dans le NW de 1'Espagne 
(Caridroit et Rodríguez, travaux en cours). 
111. AGES DES LYDIENNES. Pour l'échantillon 88-48, la présence de Polygnathus 
sp. (sommet du Praguien-Carbonifere inférieur) n'est pas 
Les assemblages de Radiolaires observés, bien que en contradiction avec l'2ge foumi par les Radiolaires. 
moins complets, sont identiques h ceux que l'on rencon- 
tre dans le Carbonifkre inférieur d'Europe: en Allemag- Dans l'échantillon 89-58, l'assemblage de Radiolai- 
ne (Won 1883, Braun 1989), en Montagne Noire (cf. les res est plus complet; meme si leur préservation est mé- 
diocre, et empeche une détermination spécifique, les Al- 
baillella renconl~ées n'ont jamais été décrites que dans 
le Carbonifere inférieur. Les Conodontes récoltés n'ap- 
portent ma1heurt:usement rien de plus. 
Une échelle précise des répartitions de Radiolaires 
durant le Carbonifere n'est pas encore clairement éta- 
blie, mais nos résultats micropaléontologiques conver- 
gent vers le Tournaisien-Viséen pour les lydiennes du 
Priorat. Compte-tenu des autres éléments de datation 
connus au sein de cette série (Anadón et al., 1983) nous 
pensons que l'horizon principal de lydiennes de 1'Unité 
de Les Vilelles pourrait 6tre du Toumaisien-Viséen in- 
férieur, et représenter la trace régionale de l'événement 
radiolaritique c:onnu 2 la base du Carbonifere dans l'en- 
sembre du dornaine exteme sud-.varisque (Raymond et 
Lethiers, 1990). Par contre, la passée de lydiennes au 
sein de l'unité de Bassetes est aii moins du Viséen mo- 
yen-sup. V2b-V3b puisque situéle au-dessus de niveaux 
calcaires i Gnathodus bilineatus bilineatus. 
IV. COMPARAISONS. 
1) Dans les autres massifs anciens catalans, les radiolari- 
tes du Toumaisien-Viséen idérieur reposent en géné- 
ral directement sur des calcaires du Dévonien infé- 
rieur ou sur des schistes silwiens (Fontboté et 
Julivert, 1954; García-López et al., 1990). Cependant, 
dans l'affleurement de Can Puig (El Papiol, pres de 
Barcelone), du Famennien a été signalé irnrnédiate- 
ment sous les radiolarites (Pushmann, 1968; García- 
López et al., 1990). Dans le Priorat, les memes radio- 
larites sont situées presqii'au sornrnet de l'unité 
détritique de Les Vilelles dont l'2ge est par consé- 
quent au plus tournaisien ou meme dévonien. Le sou- 
bassemerit de cette série est peut-etre le Silurien de la 
Sierra de Prades (NE du Priorat, S du monastere de 
Poblet) surmonté directement par un complexe pélito- 
gréseux fin attribué sans preuves au Carbonifere in- 
férieur (Fontboté et Julivert, 1954; Anadón et al., 
1983), mais qui pourrait, ai notre avis, 6tre l'équiva- 
lent latéral de l'unité de Les Vilelles. 
2) Dans le massif catalan de Montseny (fig. 1, Anadón 
et al., op. cit.) et plus au Nord dans les Pyrénées 
(Crilat, 1981), les radiolaxites sont surmontées par 
des calcaires 2 Gnathodus bilineatus bilineatus (Vi- 
séen V2b-V3b), précédant eux-memes l'apparition 
du détritique 2 facies Culm (Viséen V3C ou meme 
Narnurien, Engel, 1984). L'existence de récurrences 
radiolaritiques postérieures aux niveaux 2 Gnatho- 
dus bilineatus bilineatus au sein de la série du Prio- 
rat confere donc 2 cette demiere un caractkre origi- 
nal et, semble-t-il, unique au sein du domaine exter- 
ne sud-varisque. 
Le fait que les lydiennes du Priorat soient intercalées 
dans une série 2 facies flysch est également une particu- 
larité notable. Le faible taux de sédimentation des radio- 
larites, en regard du fort taux de sédimentation du maté- 
riel détritique encaissant, implique qu'elles représentent, 
malgré leur épaisseur tres faible, la période la plus im- 
portante dans la durée de vie du bassin; les décharges 
détritiques massives ne refletent, elles, que de brefs épi- 
sodes d'érosion intense des terres émergés proches. 
CONCLUSIONS 
La série du Priorat est, pour sa partie basale, diffé- 
rente des séries d'age dévonien-carbonifere inférieur les 
plus proches (massifs plus septentrionaux de Catalogne, 
Pyrénées). Par contre, sous réserve d'une étude sédi- 
mentologique plus approfondie, la série du Priorat évo- 
que celle de Minorque, située actuellement 300 km vers 
1'Est-Sud-Est. A Minorque (Bourrouilh, 1973; Meyer et 
Stoppel, 1990) affleure en effet un Dévonien détritique 
flyschoide couronné par le repere radiolaritique. Ainsi, 
le Priorat serait le demier témoin vers l'Ouest d'un bas- 
sin 2 sédimentation détritique d'2ge dévonien-carbonife- 
re inférieur dont d'autres jalons, dispersés par les mou- 
vements tardi-hercyniens et alpins, se retrouvent, entre 
autres, i Minorque et dans le massif du Chenoua (Bou- 
rrouilh et al., 1980). Ce bassin serait bordé au Nord par 
une marge ou le Carbonifere repose directement sur un 
Dévonien inférieur représenté par des calcaires ou des 
schistes 2 Tentaculites, par ex. dans le massif de Mont- 
seny au Nord de Barcelone (Pushmann, 1968, op. cit.). 
Notons qu'une série t&s semblable avec un Dévonien 
inférieur-moyen de meme facies surmonté directement 
par le Carbonifere inférieur existe également en Algérie, 
2 1'E du Chenoua (Dévonien d'Ihamziene, NE de la 
Grande Kabylie, Gélard, 1979). Ceci plaide en faveur 
d'une proximité paléogéographique au Dévonien des 
massifs catalans, de Minorque, du Chenoua et de la 
Grande Kabylie. 
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